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西九州リハビリテーション研究
投稿・執筆規定
1．投稿資格
1）西九州大学リハビリテーション学部（以下，本学部
と略す）に所属する教員。
2）本学部教員の指導または協力による共同研究者。
3）編集委員会において認めた者（投稿希望者は，事前
に編集委員会に連絡し，承認を得た後に投稿する）。
2．投稿記事の種類
邦文の原著，短報，症例報告，総説，その他で他誌に
発表されていないものを掲載する。
3．原稿執筆要項
1）原稿は和文または英文とし，原稿の表紙には表題，
著者名，所属機関名，代表著者の通信先を記載する。
2）投稿原稿は，原則としてワープロソフト（Word）
を使用する。ワープロ入力の際，英数字は半角，カタ
カナは全角とすること。
原著論文には，和文要旨（400字以内）をつける。
また，原稿には必ずページ番号を付けることとする。
3）短報以外の原稿枚数は図表を含めておよそ10，000字
以内，短報では6，000字以内とする。図表は1点につ
き400字換算とする。
4）キーワード（3項目以内）は，タイトル又は和文要
旨のあとにつける。
5）図・表はすべて表題をつけ，それぞれを本文とは別
にまとめ，本文中および欄外に図・表の挿入場所を明
示する。図は鮮明でそのまま製版できるものを準備す
る。
6）文章は楷書・横書き，口語体，現代かなづかい，数
字は算用数字，単位は国際単位系（SI 単位）を用い
る（例：m，kg，℃，Hz など）。句読点符号の使用
は，全角コンマ「，」全角句点「。」を用いる。
7）本文見出し順位は，以下の通りとする。
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．
1．2．3．
1）2）3）
⑴ ⑵ ⑶
⒜ ⒝ ⒞
① ② ③
ローマ数字 ＋ 全角ドット
半角数字 ＋ 全角ドット
半角数字 ＋ 全角括弧
半角括弧 ＋ 半角数字 ＋ 半角括弧
半角括弧 ＋ 半角小文字アルファベット ＋ 半角括弧
囲い数字
例）Ⅰ．はじめに
・・・
Ⅱ．対象と方法
1．対象
・・・
2．方法
・・・
8）引用文献は必要最小限にとどめ，引用順に列記する。
引用文献の著者氏名が4名以上の場合は最初の3名を
書き，他は・他，または et al.とする。
【記載例】
① 雑誌の場合：著者名，題名．雑誌名，発行年，巻
（号）：頁．
1）村田 伸，大田尾浩，村田 潤・他：要介護高齢
者における座位での下肢荷重力測定の有用性－大腿
四頭筋筋力との比較．健康支援，2010，12（2）：9‐
16．
2）Yamada M, Tanaka B, Nagai K, et al.: Trail-
walking exercise and fall risk factors in
community-dwelling older adults: preliminary re-
sults of a randomized controlled trial. J Am Geri-
atr Soc, 2010, 50(10): 1946-1951.
② 単行本の場合：著者名，書名．編集者名，発行者，
発行地，発行年，頁．
1）宮原洋八：高齢者障害の理学療法．大学教育出版，
岡山，2009，94‐104．
9）引用雑誌の略称は，「日本自然科学雑誌総覧」およ
び“index medicus”に准ずる。
10）原稿は，必ず2部（そのうち1部は査読用として著
者名，所属機関名，代表者の通信先は記載しない）を
送付すること。
4．その他
1）原稿の締め切りは各年度とも11月末日とし，編集委
員会に提出する。
2）投稿された原稿は，査読を行う。
3）著者のもとへ査読結果が到着した後，著者は2週間
以内に査読者のコメントに対する回答を添えて修正し
た原稿を編集委員会へ返送する。
4）査読に関する修正が終了した後に編集委員会から掲
載決定の連絡を行う。掲載決定の連絡を受けた後は速
やかに原稿等の電子ファイルを編集委員会に提出する。
5）受理原稿の印刷校正は，投稿者の責任で初稿のみと
し，校正には赤文字を用いる。
6）本紀要に掲載された論文等についての著作権は学校
法人永原学園に帰属し，本紀要は電子化し，本学機関
リポジトリを通じて公開する。
7）原稿送付先および連絡先
原稿はすべて Word 形式に変換し，下記編集委員会
まで E-mail に添付して送付すること。なお，容量が
およそ2MB を超える場合にはメールを受け取れない
場合があるため，事前に編集委員会まで連絡すること。
〒842‐8585
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